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L'Aventure de Roquefort 
par Henri POURRAT 
Illustrations de Yves BRAYER 
M. LETARD� - ·J'ai l'honneur de présenter à l'Académie 
un ouvrage paru il y a quelques mois, offert par la Société 
des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort, et ayant 
pour titre : « L'J\ventqre çle Roquefort ». 
Il traite, comme on le devine, de la région qu'a rendue 
célèbre le village où mûrit le fromage fameux, d'une répu­
tation que, sans exagération, l'on peut dire mondiale. 
Ce n'est point un ouvrage de technique fromagère, el 
point davantage ltn traité d'économie laitière. C'est une sorte 
de chanson de geste à la gloire d'un pays rude et apparem­
ment déshérité, n'était l'âpre beauté de ses sites, et où vit, 
« enracinée » depuis des siècles, une « race » de paysans 
pasteurs courageux et obstinés, tirant leur subsistance de la 
« brebis, bête des Causses, toute bonne en ces mauvaises 
terres et quasi sainte ». Ainsi s'exprime l'auteur de l'ouvrage 
Henri POURRAT, chantre consacré des vertus de la paysan­
nerie française. 
Une grande richesse d'écriture, une inspiration flam­
boyante se déversent à profusion en cet ouvrage dont on 
saisira immédiatement le ton par cette page dédicatoire. 
Aux forces inconnues du sol, de l'air, des eaux, 
au berger, éleveur, paysan 
qui, siècle après siècle, 
par vent, par neige, par soleil, 
peine sur les plateaux solitaires ; 
aux artisans dont le souci fut et demeure 
la perfection d'un produit de la terre de France 
aux bâtisseurs 
qui, de génération en génération, 
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ont conjugué leurs efforts 
pour édifier, coordonner, animer 
une industrie 
honneur et vie de toute une province. 
Aux consuls de jadis, 
aux magistrats municipaux, 
aux juristes de notre temps, 
tous gardiens du droit 
qui veillèrent au respect des lois naturelles 
et qui firent la loi humaine 
à tous ceux qui, ainsi, conscients et consciencieux, 
n'ont cessé de défendre un splendide élément 
de notre patrimoine national, 
nous dédions cc livre. 
Si, en ces quelques lignes liminaires, la brebis est oubliée, 
elle trouvera une ample réparation dans quantité de pages 
qui sont un hymne en l'honneur de sa sobriété, de sa f écon­
dité, de son dévouement à ceux qui l'ont tout à la fois asser­
vie et protégée. 
Le peintre Yves BRAYER, dont le nom dispense de tout 
éloge superflu, a réalisé de belles illustrations, fort évocatrices 
et émouvantes dans leur simplicité, et qui ont été gravées 
sur bois en couleurs par Gérard ANGIOLINI. 
La typographie est excellente. 
En un mot, un très bon et très beau livre. 
Qu'il nous soit permis de rappeler ici que notre confrère 
PuEcH est, depuis de longues années, un des plus fidèles 
et des plus efficaces artisans de l'œuvre réalisée de nos jours 
à Roquefort, et à laquelle il a consacré et consacre encore 
l'essentiel de ses activités. 
